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Csütörtök, 1885.
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Eredeti szimnű 3 felvonásban. Irta : Szigeti. (Rendező: Somogyi.'
A budapesti nemzeti színházban először act< ± ( 1 ül W>r/  l ü l
S  Z  B  M  E L  Y  EJ K .  s
Bannai Gábor — _ — Demidor. Éltei Oszkár báró, Auenburg gr. unokája. — Toll ági.
Clarisse, második neje — Follinuszné. Tauer, ékszerész -  — Ferenczy.
Irma, leánya első nejétől — — Ellinger Ilona. Weber, üzér — — Bognár.
Bannai Gerő — — — Bokody. Klein, kereskedő — Makróezy.
Erzsébet, neje — — — Foltényiné. Szobaleány — — Vára dl né.
Sándor, fiuk — - — Sajó Endre. Inas — — Parányi.
Auenburg, gróf — — — Gyöngyi.
H e ly á r a k :  Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másod emeleti r  3  forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  
krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tamiló-ős katona­
jegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár, karzat 2 0  krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától előadás végéig.
Árkedvezmény jegyek a mai előadásra. 11 órától válthatók, ‘ 'ü l f f
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Holnap, pénteken bérlet: 13-ik számban re n de s  á r a k k a l i t t  másodszor adatik:
HOFFMAIN
ü j operette 4 felvonásban.
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13-ik előadás. Aradi föerö, igazgató.
Debreczen, l8S.r>. Nyom . a város könyvnyom dájában. —  1197.
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